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b e rn a d o r  d e  Q u ito , a n d a b a  
o rg an izan d o  la  n u e v a  colonia 
p o r t ie r ra s  q u e  el E m p e ra d o r  
A ta h u a lp a  h a b ía  h e red ad o  de 
su m a d re , p re sen tó se le  c ie rto  
d ía  el c a p itá n  D . L u is D aza  
con u n  in d íg e n a  de t r a je  y  le n ­
gua desconocidos en  aq u e l im ­
perio  q u e  a c a b a b a  de h u n d irse . S egún  su  r e la to — q u e nos tra sc r ib e  el 
P . B ay le— , e ra  m iem b ro  de u n a  E m b a ja d a  q u e  v in o  al In c a  en  d em a n d a  
de socorro ; los e m b a ja d o re s  perec ie ro n  en  la  ta rd e  fa tíd ic a  de C a ja m a rc a , 
y  él in d io  p e reg rin o , ú n ico  que  sa lvó  la  v id a , to rn a b a  a los suyos 
cu an d o  los e sp añ o les  re p a ra ro n  en  él, m ás que  p o r  su t r a je  y  len g u a , p o r 
las  m a ra v illa s  que  de su  t ie r r a  le o y ero n . -La c u a l e s ta b a  m u y  al n o r te , m ás 
a llá  de los P a s to s , y  se decía  C u n d in a m a rc a ; a b u n d a b a  en  oro sob re  to d a  
p o n d e ra c ió n ; y  en  p ru e b a  de ello re fe ría  la  c o s tu m b re  de a r ro ja r  sus cac i­
qu es jo y a s  y  p iezas de oro p o r  m a n e ra  de sacrific io  en  u n a  la g u n a , d o n d e  el 
señ o r p r in c ip a l se za m b u llía  c u b ie rto  e n te ra m e n te  de oro m olido .
A  qu ien es a c a b a b a n  de v e r  en  las n u e v a s  t ie r ra s  las su n tu o s id a d e s  de 
los te m p lo s  y  p a lac io s  in cásico s, el m ás g ra n d e  y  a rr isc a d o  de los o b s­
tá c u lo s  h a b ía  de p a rece rle s  u n  cam ino  llan o . ¿P o r q u é  no  ib a  a se r v e rd a d  
lo que  c o n ta b a  el in d io ?  N ecios ellos si p e rm a n e c ían  en  Q u ito , t ie r ra  h e rm o ­
sa, pero  sin  g ran o s de oro.
D esde  en to n ces , y  p o r tre s  siglos la rg o s, la  fa m a  de el hombre dorado 
fué  co m id illa  e ilu s ió n  de to d o s , p lá tic a  en  sa lones y  tin e lo s , y  ac ica te  de 
a v e n tu re ro s  y  d eso cu p ad o s, a tra íd o s  p o r  a q u e lla  ilu sió n  de e n c a n ta m ie n to . 
N o h u b o , e n tre  ta n ta s  com o se v ie ro n  en  el N uev o  M undo , em p resa  que  
m e jo r p ro b a ra  el te m p le  de los c o n q u is ta d o re s , que  ja m á s  se q u eb ró  ni 
en  los fraca so s , a l v e r  que a q u e lla  ilu sió n  so ñ a d a  e ra  u n  te r r ib le  d e sa s tre  
d o n d e  se h u n d ía n  e jé rc ito s , se m a lb a ra ta b a n  r iq u e z a s  y  d e sa p a re c ía n  los 
h o m b re s  e sfo rzados.
F e rn á n d e z  de O viedo , en  su  H istor ia  de las In d ia s , nos da  la  d escripc ión  
m ás e x a c ta  de aq u e lla  c la ra  en so ñ ac ió n : ’’P re g u n ta n d o  yo  p o r q u é  cau sa  
l la m a n  a a q u e l p rin c ip e  el cac iq u e  o re y  D o rad o , d icen  los e spaño les que 
en  Q u ito  h a n  e s ta d o  e aq u i a S a n to  D o m ingo  h a n  v en id o , que  de lo que 
d esto  se h a  e n te n d id o  de los in d io s  es que  a q u e l g ra n  señ o r o p rin c ip e , 
c o n tin u a m e n te  a n d a  c u b ie r to  de oro m o lido  e t a n  m en u d o  com o sa l m o ­
lid a ; p o rq u e  le  p a rece  a él que  t r a e r  o tro  c u a lq u ie r  a ta v io  es m enos h e r­
m oso, e q u e  p o n erse  p iezas o a rm a s  de oro  la b ra d a s  a m a r ti l lo , o e s ta m ­
p a d a s , o p o r  o tra  m a n e ra  es g ro sería  e cosa co m ú n , e que  o tro s  señores 
e p rin c ip es  ricos las  tr a e n  c u a n d o  q u ie ren ; p e ro  q u e  p o lv o riza rse  con  oro 
es cosa p e re g rin a , in u s i ta d a  e n u e v a  e m as co s to sa , pu es lo que  se pone 
u n  d ia  p o r  la  m a ñ a n a  se lo q u ita  e la v a  en  la  n o c h e , e se ech a  e p ie rd e  p o r 
t ie r r a .  E  esto  hace  to d o s  los d ias de l m u n d o . E  es h a b ito  q u e , a n d a n d o  
com o a n d a  de ta l  fo rm a  v e s tid o  o c u b ie r to , no  le  d a  e s to rb o  n i em p ach o  
n i se e n c u b re  n i o fende  la  lin d a  p erfecció n  de su p e rso n a , de q u e  él m u ­
cho se p re c ia , s in  se p o n e r  en c im a  o tro  
v e s tid o  n i ro p a  a lg u n a . Y o q u e rr ía  m as 
la  e sco b illa  de la  c á m a ra  d e s te  p rin c ip e  
que  no  la  de las  fu n d ic io n es g ran d es  que 
de oro h a  h a b id o  en  el P e ru . Asi que  este  
cac iq u e  o re y  d icen  los in d io s  que  es m u y  
riq u ís im o  e g ra n  señ o r, e con c ie r ta  gom a 
o lico r, que  huele  m u y  b ien , se u n ta  cad a  
m a ñ a n a , e so b re  a q u e lla  u n c ió n  a s ie n ta  o 
se p eg a  el o ro  m o lido  o ta n  m en u d o  com o 
conv iene  p a ra  lo que es d icho  e q u ed a  
to d a  su  p e rso n a  c u b ie r ta  de oro , desde  la  
p la n ta  de l p ie  h a s ta  la  cab eza , e ta n  re s ­
p la n d e c ie n te  com o suele  q u e d a r  u n a  p ieza  
de oro la b ra d a  de m an o  de u n  g ran  a r ­
t if ic e .”
L a  e x a c ta  v e rd a d  del m ito  es b rev e  de 
n a r ra r .  E l te r r i to r io  de los m u iscas , e n c a ­
ra m a d o  en  la  co rd ille ra  de C u n d in am arca , 
e s tá  sa lp icad o  de la g u n a s , que p a ra  los 
in d íg en as  fu e ro n  sa g ra d a s , y  en las cu a les ,
com o o fre n d a  a sus d ioses, a rro ja ­
b a n  m u c h e d u m b re  de jo y as , es­
m e ra ld a s  y  p iezas de oro . De tales 
la g u n a s  co rresp o n d e  el p rim er lu­
g a r, p o r  su v en e rac ió n , a la de 
G u a ta v i ta ,  en  u n  p á ra m o  a tres 
m il m e tro s  sob re  el n iv e l del mar. 
N o lejos se h a lla b a  la  c ap ita l de 
los z ipas y  su  cac iq u e , m agnífico 
y  d e v o to , c e leb rab a  el b añ o  ritual 
com o u n  g ran  esp ec tácu lo , que a tr a ía  in n u m e ra b le s  g en tes . E l d ía  señalado, 
c u b ie r ta s  p o r  la  m u c h e d u m b re  las fa ld a s  de las co linas que  rodean  la 
la g u n a , ’’a so m ab a  el co rte jo  del cac iq u e , ru d o  y  a p a ra to so ; d e lan te , los 
nob les que  b a r r ía n  el cam in o , g a y a m e n te  co ro n ad o s de p lu m a s , ceñ idas pier­
n a s  y  b razo s de a jo rca s , y  al pecho  las c h a g u a la  so p a te n a s  de oro; d e trá s , los 
m úsicos, con sus fo tu to s  y  ta m b o re s , y  en  m ed io  de la  esco lta , que  en la 
iz q u ie rd a  e m p u ñ a b a  el a rco  y  en  la d e rech a  su sp e n d ía  la  m a c a n a  de la 
m u ñ e c a , el c ac iq u e , s e n ta d o  en  su p a la n q u ín  fo rra d o  de oro  y  plum as, 
ta c h o n a d o  de e sm era ld as . Los ra y o s  del sol re v e rb e ra b a n  en  su cuerpo 
re sp la n d e c ie n te , y  c u b ie r to  de oro m olido  q u e , sop lán d o lo  p o r  canutos, 
h a b ía n  d e sp a rra m a d o  sob re  la  u n tu ra  de tre m e n tin a .
” Y a  e sp e ra  en  la  o rilla  u n a  b a lsa  con m u lt i tu d  de jo y a s  y  esm eraldas; 
c u a tro  m o h an es  o sace rd o te s  q u e m a n  res in as  o lo rosas en  los c u a tro  ángu­
los de la  e m b arcac ió n , q u e , ap e n a s  rec ib id o  el c ac iq u e , e m p u ja d a  p o r los 
re m o s , p a r te  h a c ia  el m edio  de la  la g u n a . L lega  la  c o m itiv a  a u n  punto 
d o n d e  se c ru z a n  dos cu e rd as  te n d id a s  p e rp e n d ic u la rm e n te  de orilla  a 
o rilla ; el g en tío  en m u d ece  y  to rn a  la  cab eza  a o tro  lad o  p a ra  no  profanar 
con los ojos el m is te rio  de la  ce rem o n ia , y  el cac iq u e , de u n  sa lto , se zam­
b u lle  en  las ag u as , m ie n tra s  jo y a s  de oro y  e sm era ld as , la  o fre n d a  oficial 
q u e  ib a  e m b a rc a d a , y  la  que  la  devo c ió n  p o n e  en  m an o s  de los indios, 
c h a p o te a n  al cae r en  el lago . C uando  el cac ique  sale a la  su p erfic ie , su 
cu e rp o  tie n e  el co lor n a tu ra l  cob rizo ; el oro que  lo c u b ría  y  a d o rn a b a  se 
d e sp re n d ió  con  el b añ o  en  h o n ra  de la  d e id a d .”
L a  n o tic ia  se d ispersó  a tra v é s  de m iles de b o cas, co b ran d o  al tra n s­
m itirse  m a tic e s  d ife ren te s . P e ro  ¿hacia  d ó n d e  ca ía  aq u e l re in o  cuajado 
de m o n to n e s  de oro y  q u é  re y  o p rín c ip e  le g o b e rn a b a ?  L a  P o esía  h a  dicho 
q u e  e ra
’’O v er th e  m o u n ta in s  o f  th e  m oon  
D ow n  th e  v a lle y  o f  th e  sh a d o w ” ;
pero  la  H is to r ia  y  la  G eo g ra fía  d if íc ilm e n te  c o n te s ta n  a la  p re g u n ta . ’ Las 
in f in ita s  se lvas q u e  fo rm a b a n  el océano  de v e rd u ra  desde  V enezuela al 
C haco se rv ía n  de esco n d rijo  al R e y  y  c iu d a d  de los en su eñ o s; y  cabal­
m e n te , p o rq u e  e sc u d r iñ a r  las  re v u e lta s  de sus ríos y  las m a ra ñ a s  de sus 
b o sq u es  su p e ra b a  las d iligencias m ás h e ro icas , c ad a  c o n q u is ta d o r  acogía 
la  e sp e ra n z a  de d a r  con él, s ig u iendo  o tro  ru m b o  del que  lle v a ro n  sus an­
teceso res . L a  p r im e ra  señ a l, la  de C u n d in a m a rc a , q u e  el in d io  d ió  en  Quito,
p ro n to  se echó  fu e ra ; y  desde  luego se 
d e sc o n ta ro n  las  reg iones p o b la d a s  po r los 
e sp añ o les , inc lu so  G u a ta v ita ;  quedaban  
los m is te rio s  de la  se lv a , los repliegues 
inaccesib les  de las m o n ta ñ a s , y  p o r ellos 
e c h a ro n  a a n d a r  los Q u ijo tes  de la  fan- 
ta s ía , y  com o el cam p o  e ra  in f in ito , nunca 
fa ltó  u n  r in c ó n  in e x p lo ra d o , u n  reducto 
d o n d e  a b ro q u e la rse  las e sp e ra n z a s .’
T ra s  se m e ja n te  ilu sió n  fu e ro n  los mas 
y  a veces los m e jo re s , y  co rrien d o  de 
u n a s  p a r te s  a o tra s , en  pos de E l Dorado 
sa ld rá  a re lu c ir  to d a  la  in v e n tiv a  de que 
es cap az  la  m e n te  h u m a n a , con  el cortejo 
de las a m azo n as , los g ig an te s  y  los chi­
q u ito s , to d o  aqu e llo  que  m u ev e  siem pre 
la  f a n ta s ía  de q u ie n  q u ie re  e scap a r del 
c o tid ia n o  q u e h a c e r  cu an d o  v a  en busca 
de u n a  riq u e z a . U nos s i tu a b a n  el reino 
en  la  G u a y a n a ; o tro s , en  el lago  Parim a, 
l in d a n te  con la  lín ea  eq u in o cc ia l, de la  otra
Capital de. Eldorado, en las bocas del Orinoco.
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parte del río  de las A m azo n as, o, com o el P a d re  A costa , 
cerca del río  T a p i, al n o r te  de aq u e l río . Y  es que  E l D o­
rado no es y a  la  p e rso n a , sino u n a  t ie r ra  rica  a la  que 
m archaran  to d o s  em b eb ec id o s en  la  persecu c ió n  de u n  d u en d e , reco rrien d o  
las regiones m ás e x te n sa s , m ás sa lv a je s  e in h o sp ita la r ia s  del N uevo  M undo, 
por cam inos q u e , d espués de ellos, ja m á s  h a  v u e lto  a p isa r  p la n ta  de h o m ­
bre civ ilizado.
¿Quiénes fu e ro n  ellos, el g ran  sé q u ito  que t r a b a jó  a su co s ta , con u n as  
pocas b a lle s ta s , a rcab u ces , coseletes, ce lad as, am én  de la  co rre sp o n d ien te  es­
pada y daga?  Son los h id a lg o s y  enco m en d ero s ricos que  en la  p lá c id a  pose­
sión de sus c h á c a ra s  a ñ o ra b a n  las em ociones d u ra s  de la  c o n q u is ta ; e ran  
los chapetones que  no  se h a b ía n  e s tre n a d o  en  a v e n tu ra s ;  los so ldados v ie jo s 
que llegaron  ta rd e  a l r e p a r to  de en co m ien d as; los h a r to s  del regodeo  m e n u ­
do en los pueb los de in d io s; los que  d eb ían  h a s ta  la  c ap a , y  los que  acos­
tum brados a la  lib re  so ld ad esca  v iv ía n  en a p re tu ra s  d e n tro  de la  p az . A la 
cabeza de éstos fu e ro n  un Q u esad a , u n  G onzalo  P iz a rro , u n  O re llan a , u n  
Jed e rm an n , un  P e d ro  de IJ rsu a  y  u n  L ope de A g u irre , y  u n  v o n  H u tte n , 
que n ad a  d escu b rie ro n  sino  n u ev o s  m erid ian o s  y  n u ev o s lu g ares  que  b a u t i ­
zar con n o m b res  e sp año les.
E l geógrafo M anuel U rib e  h a  d esc rito  el cam in o  que  m ás o m enos to d o s  
recorrieron: ” L a  v e re d a  que  d eb ían  t r i l la r  e s ta b a  e riz a d a  de en o rm es d if i­
cultades y  o b stácu lo s  n a tu ra le s :  se rp ien te s , ja g u a re s , m o sq u ito s , bosques, 
abrojos, h u m e d a d , fie b re s , so led ad , in te m p e rie , cenaga les , lodo , g ran d es 
rios, esp inas de g u a d u a , c a lo r in so p o rta b le  en  los va lle s , frío  g lac ia l en  las 
a ltu ras, llu v ia s  c o n s ta n te s  y  to rre n c ia le s , a tm ó sfe ra  so m b ría , tru e n o s , 
tem pestades, in d io s  can íb a les , sa e ta s  e n v e n e n a d as , lan zas , m azas , h a m ­
bre, desnudez, c u e s ta s , p e n d ie n te s , ab ism o s y  u n a  n a tu ra le z a , en  f in , ene- 
m iga y  h o s til p a ra  to d a s  sus faces. T odo e s to , y  au n  m ás , h a b ía , y  to d o  fué 
vencido p o r el te n a z  hero ísm o  de aq u e llo s  h o m b res de co razón  e n te ro  y 
v o lu n tad  in q u e b ra n ta b le .”
A  las exped ic iones de a v e n tu re ro s  sigu ieron  las de los c ien tífico s , sin 
m ejor re su ltad o . E n  el siglo X V I I I ,  u n  c ro n is ta , f ra y  A n to n io  C aulin , a f i r ­
m aba que ’’cerca de la  la g u n a  h a b ía  u n  cerco  m u y  v ig ilado  p o r los ind ios 
que los caribes l la m a b a n  A cu cu an o  y  los españo les ’’D o ra d o ” , p o rq u e  es­
tab a  c u b ie r to 'd e  a re n a  y  p ie d ra s  q u e  b r illa n  com o oro y que  e s tá  lleno  de 
m inera l” , que e ra  lo m ism o que añ o s a n te s  d ije ra  W a lte r  R a le ig h  de u n
Mapa del Amazonas y las provincias de Eldorado. f, v ia je  del P e rú , describ iendo  u n a  m o n ta ñ a  de oro
Y 1 y  h o m b res m o n stru o so s  y  u n a  leg en d a ria  c iu d ad  lla ­
m a d a  M acao. H a s ta  D . Jo sé  O rica in , en  1790, co n ­
tin ú a  p in ta n d o  al fam oso  re y  en  unos cerros ” que siguen M esde Vil-
c a b a m b a , con a rro y o s y  ríos q u e  a r r a s t r a n  su m as de  oro  e n  sus
a re n a s” .
L a a n tig u a  ilu sió n  h a  re b ro ta d o  h o y  con m ás a lta s  m iras. L a  e x p e d i­
ción que  desde t ie r ra s  del P e rú  h a  o rg an izad o  el c o m a n d a n te  de A v ia ­
ción J u a n  H ey sen  p a ra  lo ca liza r E l D o rad o  en  el cerro  A ngaisa , del de­
p a r ta m e n to  de S an  M artín , nos tr a e  o tra  vez  ese fa n ta sm a  ilu s io n ad o r, 
m as no y a  p a ra  e x tra v ia r  y  p e rd e r  a sus segu idores, com o en  tiem p o s 
de ’’los pecadores c r is tia n o s” , al decir de O viedo , sino p a ra  o rie n ta rse  en 
el cam ino  de las in v es tig ac io n es  h is tó ricas . A quella  v ie ja  ilu sión  de las 
n a rra c io n es  del in d io  de L a ta c u n g a , co n v irtió se  después, p o r o b ra  de la 
c iv ilizac ión  y  de la  c u ltu ra , en  v e rd a d e s  que  fu e ro n  sím bolo  de las  in ­
ca lcu lab les r iq u ezas  de esto s te rr i to r io s  de A m érica . E l G obierno  p e ru a n o  
h a  decid ido  segu ir la  p is ta  del v ie jo  m ito  y  h a  o rgan izado  u n a  ex p e ­
d ición in te g ra d a  p o r  m iem b ro s d e l  E jé r ­
c ito  y fo rm ad a  p o r u n a  escu ad rilla  de 
av iones a las órdenes del g enera l F ra n ­
cisco Sales. O tra , c o m p u esta  de so ldados 
y  hom bres de ciencia , se d irige p o r t ie r ra  
al cerro  A ngaisa , y  h o y , com o a n ta ñ o , las 
gen tes siguen em ocionadas sus progresos 
en  la  e sp e ran za  de e n c o n tra r  los soñados 
teso ro s  o la  v e rd a d  de u n a  n egac ión  clá­
sica que  ta m b ié n  será  m ed itac ió n  sobre 
las h u m a n a s  esp e ran zas y  v a n id a d e s . H o y  
cab a lg an  p o r t ie r ra  y  aire a tra v é s  de 
sen d as desconocidas u n  p u ñ a d o  de h o m ­
b res  a qu ienes d a n  so m b ra  acogedora  
u n a  p léy ad e  de o tro s  ta n  e x tra o rd in a r io s  
que  pu sie ro n  su n o m b re  en la  H is to ria  
am erican a  con le tra s  de oro y  su frim ien to ...
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